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Àííîòàöèÿ
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû íîâûå èçìåðåíèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ õèìè÷åñêè ïåêóëÿðíûõ
çâåçä HD 178892 è HD 201174. Ïîäòâåðæäåíî, ÷òî HD 178892 îáëàäàåò ðåêîðäíî ñèëü-
íûì ñðåäè õîëîäíûõ CP-çâåçä ìàãíèòíûì ïîëåì. Âïåðâûå áûëî îáíàðóæåíî ìàãíèòíîå
ïîëå CP-çâåçäû HD 201174. Êðîññîâåð-ýåêò, ñâèäåòåëüñòâóþùèé â ïîëüçó ñëîæíîé
ñòðóêòóðû ìàãíèòíîãî ïîëÿ çâåçäû HD 201174, áûë îáíàðóæåí â çååìàíîâñêèõ ñïåê-
òðàõ. Èçó÷åíèå õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà àòìîñåðû HD 178892 â àçû, ñîîòâåòñòâóþùèå
ìèíèìàëüíîìó è ìàêñèìàëüíîìó çíà÷åíèþ ïîëÿ íà ïîâåðõíîñòè, íå âûÿâèëî çíà÷èìîãî
èçìåíåíèÿ ñîäåðæàíèÿ îñíîâíûõ õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìàãíèòíîå ïîëå, CP-çâåçäû, àòìîñåðà, õèìè÷åñêèé ñîñòàâ.
Ââåäåíèå
Ñîãëàñíî êëàññèèêàöèè Ïðåñòîíà [1℄, ïîäåëèâøåãî âñå õèìè÷åñêè ïåêóëÿð-
íûå çâåçäû íà 4 ãðóïïû, áîëüøèíñòâî çâåçä ñ ýåêòèâíîé òåìïåðàòóðîé îò 8000
äî 15000 Ê îòíîñèòñÿ êî âòîðîé ãðóïïå (CP2). Ó ýòèõ çâåçä íàèáîëåå ñèëüíî âûðà-
æåíû õèìè÷åñêèå àíîìàëèè, êîòîðûå ïðîÿâëÿþòñÿ â çíà÷èòåëüíîì óñèëåíèè èëè
îñëàáëåíèè ñïåêòðàëüíûõ ëèíèé íåêîòîðûõ õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ. Ïåðåèçáûòîê
òÿæåëûõ ýëåìåíòîâ ó çâåçä CP2 ìîæåò äîñòèãàòü 5 ïîðÿäêîâ, à íåäîñòàòîê ëåãêèõ 
äî 2 ïîðÿäêîâ.
Çà 60 ëåò, ïðîøåäøèõ ïîñëå îòêðûòèÿ . Áýáêîêîì ìàãíèòíîãî ïîëÿ çâåçäû
78 Vir [2℄, ñïèñîê ìàãíèòíûõ çâåçä óñèëèÿìè ìíîãèõ íàáëþäàòåëåé áûë ðàñøè-
ðåí äî 350 [3℄, è ýòî ÷èñëî ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàåòñÿ. Âåëè÷èíà ìàãíèòíîãî ïîëÿ
ó ðàçíûõ CP-çâåçä íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ îò ñîòåí ñ äî íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ êñ,
à ñòðóêòóðà ïîëÿ èìååò ïðîñòîé, ïðåèìóùåñòâåííî äèïîëüíûé õàðàêòåð. Áîëü-
øèíñòâî ìàëîìàññèâíûõ CP2-çâåçä  îòíîñèòåëüíî ìåäëåííûå ðîòàòîðû, ïåðèîäû
èõ âðàùåíèÿ ñîñòàâëÿþò ïîðÿäêà íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ èëè ëåò. Îäíàêî ïîâåðõ-
íîñòíûå ìàãíèòíûå ïîëÿ áîëåå 10 êñ è âûøå âñòðå÷àþòñÿ ÷àùå âñåãî ó áîëåå
ãîðÿ÷èõ (ýåêòèâíàÿ òåìïåðàòóðà áîëåå 1000015000 K) è áûñòðîâðàùàþùèõñÿ
çâåçä (ñ ïåðèîäîì ìåíåå 10 äíåé). Íî è ñðåäè õîëîäíûõ CP-çâåçä áûëè îáíàðóæåíû
îáúåêòû ñî ñâåðõñèëüíûìè ìàãíèòíûìè ïîëÿìè: ðåêîðäíî ñèëüíîå ìàãíèòíîå ïîëå
çâåçäû HD 154708, èçó÷àâøåéñÿ Õóáðèã è äð. [4℄, äîñòèãàåò âåëè÷èíû 24 êñ. Åùå
îäèí îáúåêò ñ àíàëîãè÷íûìè õàðàêòåðèñòèêàìè áûë îáíàðóæåí â Ñïåöèàëüíîé àñò-
ðîèçè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè (ÑÀÎ) Åëüêèíûì è äð. [5℄. Âûïîëíÿÿ ïîèñêè íîâûõ
ìàãíèòíûõ çâåçä, ó ïëîõî èçó÷åííîé SrCrEu Àð-çâåçäû HD 178892 îíè îáíàðóæèëè
ìàãíèòíîå ïîëå, ïðîäîëüíàÿ êîìïîíåíòà êîòîðîãî ìåíÿåòñÿ îò 2 äî 7.5 êñ. Ïîçäíåå
ÿá÷èêîâîé è äð. [6℄ â ñïåêòðàõ âûñîêîãî ðàçðåøåíèÿ óäàëîñü îáíàðóæèòü ðàñùåï-
ëåííûå ýåêòîì Çååìàíà êîìïîíåíòû ëèíèé, ÷òî ïîçâîëèëî èçìåðèòü âåëè÷èíó
ìàãíèòíîãî ïîëÿ íà ïîâåðõíîñòè çâåçäû  17.5 êñ. Òàêèå ñèëüíûå ïîëÿ äàæå â ñî-
÷åòàíèè ñ î÷åíü áûñòðûì âðàùåíèåì íå õàðàêòåðíû äëÿ èçâåñòíûõ ìàëîìàññèâíûõ
Àð-çâåçä, ÷òî äåëàåò HD 178892 è HD 154708 èíòåðåñíûìè äëÿ èçó÷åíèÿ îáúåêòàìè.
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Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî çâåçäà HD 178892 èçó÷àëàñü ðàíåå, ìû ðåøèëè ïðîäîëæèòü
åå ñïåêòðàëüíûé ìîíèòîðèíã íà 6-ì òåëåñêîïå ÁÒÀ ÑÀÎ ÀÍ ñ öåëüþ äåòàëüíîãî
èçó÷åíèÿ ãåîìåòðèè ìàãíèòíîãî ïîëÿ.
Ïðèíàäëåæíîñòü çâåçäû HD 201174 ê êëàññó ìàãíèòíûõ áûëà óñòàíîâëåíà ñîâ-
ñåì íåäàâíî â ÑÀÎ ÀÍ. Íàáëþäåíèÿ ýòîé çâåçäû ñ àíàëèçàòîðîì êðóãîâîé ïî-
ëÿðèçàöèè, íà÷àòûå â 2006 ã. íà 6-ì òåëåñêîïå Ä.Î. Êóäðÿâöåâûì, áûëè ïðîäîë-
æåíû, è â ðåçóëüòàòå ê íàñòîÿùåìó ìîìåíòó âðåìåíè èìååòñÿ 8 èçìåðåíèé ïðî-
äîëüíîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Â íåêîòîðûõ ñïåêòðàõ íàìè áûë îáíàðóæåí ñèëüíûé
êðîññîâåð-ýåêò, ñâèäåòåëüñòâóþùèé, êàê ïðàâèëî, î ñëîæíîé ãåîìåòðèè ìàãíèò-
íîãî ïîëÿ. Ïðåäñòàâëåííûå â íàñòîÿùåé ðàáîòå ñâåäåíèÿ î ïðîäîëüíîì ìàãíèòíîì
ïîëå çâåçäû HD 201174 ïîçâîëÿþò íàì îæèäàòü áîëüøîå ïîëå íà ïîâåðõíîñòè ýòîãî
îáúåêòà.
1. Íàáëþäàòåëüíûé ìàòåðèàë
àáîòà âûïîëíåíà íà îñíîâå àíàëèçà ñïåêòðàëüíîãî ìàòåðèàëà, ïîëó÷åííîãî íà
6-ì òåëåñêîïå ÁÒÀ ÑÀÎ ÀÍ. Â ïåðèîä ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ñòàòüè ÿá÷èêî-
âîé è äð. [6℄ íàìè íà ÁÒÀ áûëî ïîëó÷åíî äîïîëíèòåëüíî 9 çååìàíîâñêèõ ñïåêòðîâ
ñ ðàçðåøåíèåì λ/∆λ = 15000 . Äî ìàðòà 2010 ã. íà Îñíîâíîì çâåçäíîì ñïåêòðî-
ãðàå, îñíàùåííîì àíàëèçàòîðîì êðóãîâîé ïîëÿðèçàöèè, â êà÷åñòâå ïðèåìíèêà
èñïîëüçîâàëàñü ÏÇÑ-ìàòðèöà EEV CCD 42-40 ðàçìåðîì 2048 × 2048 ýëåìåíòîâ.
Íîâûé ïðèåìíèê EEV CCD 42-90, óñòàíîâëåííûé íà ÎÇÑÏ âïîñëåäñòâèè, èìååò
ðàçìåð 4600 × 2048 ýëåìåíòîâ ïðè îäèíàêîâîì ñ CCD42-40 èçè÷åñêîì ðàçìåðå
ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà. Òàêèì îáðàçîì, íîâûå ñïåêòðû èìåþò áîëåå ÷åì â
äâà ðàçà áîëüøèé ñïåêòðàëüíûé äèàïàçîí, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü òî÷íîñòü èçìå-
ðåíèÿ ïðîäîëüíîé êîìïîíåíòû ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Äåâÿòü íîâûõ ýøåëëå-ñïåêòðîâ,
ïðèãîäíûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ àíàëèçà õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà çâåçäû, áûëè ïîëó÷åíû ñ
èñïîëüçîâàíèåì ýøåëëå-ñïåêòðîìåòðà ÍÝÑ [7℄, óñòàíîâëåííîãî â îêóñå Íýñìèò-2
òåëåñêîïà. Â âûäåðæêå èç æóðíàëà èçìåðåíèé ñïåêòðîâ HD 178892, ïðèâåäåííîé
â òàáë. 1, ñîäåðæèòñÿ þëèàíñêàÿ äàòà íàáëþäåíèé. Àíàëîãè÷íûå ñâåäåíèÿ î äàòàõ
íàáëþäåíèé çâåçäû HD 201174 ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 3.
Äëÿ îáðàáîòêè äâóìåðíûõ èçîáðàæåíèé áûëè èñïîëüçîâàíû äâà êîìïëåêñà ïðî-
ãðàìì. Ýêñòðàêöèÿ îäíîìåðíûõ ýøåëëå-ñïåêòðîâ îñóùåñòâëÿëàñü ñ ïðèìåíåíèåì
REDUCE  êîìïëåêñà ïðîãðàìì íà ÿçûêå IDL, ñîçäàííîãî Ïèñêóíîâûì è Âà-
ëåíòè [8℄. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îáðàáîòêè áûëà ñòàíäàðòíà: âû÷èòàíèå óñðåäíåí-
íîãî èçîáðàæåíèÿ ýëåêòðîííîé ïîäëîæêè (bias), êîððåêöèÿ íåðàâíîìåðíîé ÷óâ-
ñòâèòåëüíîñòè ýëåìåíòîâ ïðèåìíèêà è âû÷èòàíèå ðàññåÿííîãî ñâåòà. Ïðèâÿçêà ê
äëèíàì âîëí âûïîëíåíà ïî ñïåêòðó èñòî÷íèêà ThAr. Çååìàíîâñêèå ñïåêòðû, çà-
ðåãèñòðèðîâàííûå íà Îñíîâíîì çâåçäíîì ñïåêòðîãðàå, áûëè ýêñòðàãèðîâàíû â
ñèñòåìå ðåäóêöèè äàííûõ MIDAS ñ ïîìîùüþ íàáîðà ïðîãðàìì Zeeman [9℄. Ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòü øàãîâ îáðàáîòêè àíàëîãè÷íà ñëó÷àþ ýøåëëå-ñïåêòðîâ.
Íîðìèðîâêà ñïåêòðîâ íà óðîâåíü êîíòèíóóìà è îáúåäèíåíèå îòäåëüíûõ ýøåëëå-
ïîðÿäêîâ âîåäèíî âûïîëíÿëèñü ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû Continuum èç ñîñòàâà IRAF.
2. Íîâûé âçãëÿä íà ìàãíèòíûå ñâîéñòâà HD 178892
Íîâûå èçìåðåíèÿ ïðîäîëüíîãî Be è ïîâåðõíîñòíîãî Bs ìàãíèòíûõ ïîëåé, ïðåä-
ñòàâëåííûå â òàáë. 1, ìû èñïîëüçîâàëè äëÿ èçó÷åíèÿ ãåîìåòðèè îáùåãî ìàãíèòíîãî
ïîëÿ çâåçäû. Îáúåäèíèâ îïóáëèêîâàííûå ðàíåå â ñòàòüå ÿá÷èêîâîé è äð. [6℄ äàí-
íûå î Be è Bs ñ íàøèìè èçìåðåíèÿìè (ðèñ. 1), ïðèøëè ê ñëåäóþùèì ðåçóëüòàòàì.
1. Âåëè÷èíà ìàãíèòíîãî ïîëÿ íà ïîâåðõíîñòè Bs èçìåíÿåòñÿ ñ àçîé âðàùåíèÿ
ñèíóñîèäàëüíî îò 16.6 äî 23 êñ è â ïðîòèâîàçå ñ ïðîäîëüíîé ñîñòàâëÿþùåé ïîëÿ.
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èñ. 1. Ïåðåìåííîñòü ìàãíèòíîãî ïîëÿ çâåçäû HD 178892 ñ ïåðèîäîì âðàùåíèÿ P =
= 8.d2478 . ×åðíûå êðóæêè  çíà÷åíèÿ Be èç îðèãèíàëüíîé ðàáîòû [6℄, ñåðûå òðåóãîëü-
íèêè  íàøè èçìåðåíèÿ. Êâàäðàòíûå òî÷êè îòâå÷àþò èçìåðåíèÿì ïðîäîëüíîãî ïîëÿ Bs ,
ïðåäñòàâëåííûì â íàñòîÿùåé ðàáîòå
Òàáë. 1
Æóðíàë èçìåðåíèé ìàãíèòíîãî ïîëÿ çâåçäû HD 178892
HJD Be ± σ, ñ HJD Bs ± σ, êñ
2 454 338.313 2350 170 2 453 599.380 17.8 1.7
2 454 488.632 4300 410 2 453 871.406 17.9 0.5
2 454 522.593 7780 320 2 454 030.171 20.0 1.9
2 454 610.394 3920 190 2 454 032.174 22.9 1.3
2 454 669.367 1850 170 2 454 308.360 18.7 1.3
2 454 955.424 7700 380 2 454 309.454 16.6 1.3
2 455 015.335 2830 230 2 454 318.290 17.4 1.0
2 455 460.236 4580 205 2 454 336.252 22.2 1.3
2 455 461.269 2790 166 2 453 599.380 17.8 1.7
2. Îòäåëüíûå íîâûå èçìåðåíèÿ ïðîäîëüíîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ íå ñîãëàñóþòñÿ ñ
ïåðèîäîì ïåðåìåííîñòè P = 8.d2478 , íàéäåííûì ÿá÷èêîâîé è äð. [6℄.
3. Íàáëþäàåìóþ ïåðåìåííîñòü ìàãíèòíîãî ïîëÿ çâåçäû ìîæíî îïèñàòü ñ ïîìî-
ùüþ ìîäåëè, ïðåäëîæåííîé â ñòàòüå [6℄, ñî ñëåäóþùèìè ïàðàìåòðàìè: íàïðÿæåí-
íîñòü ïîëÿ íà ïîëþñå äèïîëÿ B
p
ðàâíà 23 êñ, óãîë íàêëîíà i îñè âðàùåíèÿ ê
ëó÷ó çðåíèÿ ðàâåí 37
◦
, à óãîë β ìåæäó îñüþ âðàùåíèÿ çâåçäû è îñüþ äèïîëÿ 
36
◦
. Îäíàêî ÷òîáû êîððåêòíî îïèñàòü ïåðåìåííîñòü ïîâåðõíîñòíîãî ïîëÿ (â ïðî-
òèâîàçå ñ Be ), íåîáõîäèìî â ìîäåëü ââåñòè êâàäðóïîëüíóþ ñîñòàâëÿþùóþ ñ íà-
ïðÿæåííîñòüþ ïîëÿ íà ïîëþñå êâàäðóïîëÿ −40 êñ.
Òàêèì îáðàçîì, äàæå èç ïîâåðõíîñòíîãî àíàëèçà ïåðåìåííîñòè ìàãíèòíîãî ïîëÿ
çâåçäû ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ñòðóêòóðà ïîëÿ äîñòàòî÷íî ñëîæíàÿ è ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé êîìáèíàöèþ äèïîëÿ è êâàäðóïîëÿ. Ê ñîæàëåíèþ, äëÿ ïîëíîãî îïèñàíèÿ
èçìåíåíèé Bs ñ àçîé âðàùåíèÿ íàì íå õâàòàåò íàáëþäåíèé â àçàõ îò 0.50 äî
0.95. Â ñåíòÿáðå 2010 ã. íàìè áûëè ïîëó÷åíû äâà ñïåêòðà âûñîêîãî ðàçðåøåíèÿ â
àçàõ 0.69 è 0.72, íî ýòè äàííûå åùå íå îáðàáîòàíû.
ÿä ýøåëëå-ñïåêòðîâ, êîòîðûå áûëè ïîëó÷åíû â ìîìåíòû, êîãäà ïîâåðõíîñòíîå
ïîëå äîñòèãàëî ýêñòðåìóìîâ, áûëè íàìè èñïîëüçîâàíû äëÿ èçó÷åíèÿ ñïåêòðàëüíîé
ïåðåìåííîñòè. Ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà áûëî îòîáðàíî ïî íåñêîëüêî
íàèìåíåå áëåíäèðîâàííûõ ëèíèé æåëåçà, õðîìà, íåîäèìà è ïðàçåîäèìà. Èñïîëüçóÿ
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Òàáë. 2
Ñîäåðæàíèå îòäåëüíûõ õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ â àòìî-
ñåðå HD 178892 â çàâèñèìîñòè îò âåëè÷èíû Bs ; n 
êîëè÷åñòâî èçìåðåííûõ ëèíèé
Èîí logN/Ntot, dex (n) logN/Ntot, dex (n)
Bs = 17 êñ Bs = 23 êñ
Fe I −4.77± 0.32 (7) −5.07 ± 0.35 (12)
Fe II −4.80± 0.28 (2) −5.17 ± 0.50 (3)
Cr I −5.63± 0.20 (5) −5.40 ± 0.14 (2)
Cr II −5.07± 0.28 (7) −5.40 ± 0.14 (2)
Nd II −8.21± 0.38 (18) −8.20 ± 0.23 (31)
Nd III −7.14± 0.38 (4) −7.36 ± 0.26 (5)
Pr II −8.50± 0.30 (11) −8.36 ± 0.31 (5)
Pr III −7.60 (:) −7.73 ± 0.50 (2)
Òàáë. 3
Æóðíàë èçìåðåíèé ìàãíèòíîãî ïîëÿ çâåçäû HD 201174
HJD Be ± σ, ñ
2 454 016.275 1740 80
2 454 402.349 1500 100
2 454 403.234 1950 85
2 455 075.488 810 80
2 455 077.469 −780 50
2 455 345.407 2260 90
2 455 431.507 1900 70
2 455 458.443 710 90
2 455 460.196 2113 50
ìåòîä ìîäåëåé àòìîñåð è ñðàâíèâàÿ òåîðåòè÷åñêèå ïðîèëè ëèíèé ñ íàáëþäàå-
ìûìè, áûëè ïîëó÷åíû ñîäåðæàíèÿ ýëåìåíòîâ, ïðèâåäåííûå â òàáë. 2. Ïàðàìåòðû
àòìîñåðû çâåçäû áûëè âçÿòû èç ñòàòüè [6℄.
Êàê ìîæíî çàêëþ÷èòü èç àíàëèçà òàáë. 2, ñîäåðæàíèå ðàññìîòðåííûõ ýëå-
ìåíòîâ íå óêàçûâàåò íà çíà÷èìóþ çàâèñèìîñòü îò âåëè÷èíû ïîâåðõíîñòíîãî ïîëÿ
çâåçäû. Åñëè ïðîâîäèòü àíàëîãèþ ñ áîëåå ãîðÿ÷èìè çâåçäàìè, èìåþùèìè íåðàâíî-
ìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå ýëåìåíòîâ ïî ïîâåðõíîñòè, â õèìè÷åñêîì ïëàíå ïîâåðõíîñòü
HD 178892 ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî îäíîðîäíîé.
3. HD 201174  íîâàÿ ìàãíèòíàÿ çâåçäà
Ìàãíèòíîå ïîëå ó ýòîé ñëàáîé (8.m77) CP-çâåçäû áûëî âïåðâûå íàéäåíî â ÑÀÎ
ÀÍ â ðåçóëüòàòå èçìåðåíèÿ çååìàíîâñêèõ ñïåêòðîâ [3℄. Çà 4 ãîäà íàáëþäåíèé áûëî
ïîëó÷åíî 9 çíà÷åíèé ïðîäîëüíîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ (òàáë. 3), îäíàêî ïåðèîä âðàùå-
íèÿ çâåçäû ïî íèì îïðåäåëèòü íåëüçÿ. Àíàëèç îòîìåòðè÷åñêèõ äàííûõ, ïîëó÷åí-
íûõ â õîäå âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû HIPPARCOS, âûÿâèë, ÷òî âåðîÿòíûé ïåðèîä
äîëæåí áûòü ðàâåí îêîëî 6.15 ñóò. Ýåêòèâíàÿ òåìïåðàòóðà çâåçäû íåñêîëüêî
ìåíüøå 10000 K [10℄, à òèï õèìè÷åñêèõ àíîìàëèé  SrCrEu. Îöåíêà ñîäåðæàíèÿ
íåêîòîðûõ ýëåìåíòîâ, ïðîâåäåííàÿ ìåòîäîì ñèíòåòè÷åñêèõ ñïåêòðîâ, ïîêàçàëà èç-
áûòîê ðåäêîçåìåëüíûõ ýëåìåíòîâ íà 34 ïîðÿäêà, â èçáûòêå ïðåäñòàâëåíû òàêæå
õðîì è æåëåçî.
Îäíàêî íàèáîëüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìàãíèòíîå ïîëå çâåçäû.
Äåòàëüíûé àíàëèç çååìàíîâñêèõ ñïåêòðîâ óñòàíîâèë, ÷òî â íåêîòîðûå ìîìåíòû
86 Å.À. ÑÅÌÅÍÊÎ È Ä.
âðåìåíè â ëèíèÿõ îáíàðóæèâàåòñÿ ñèëüíûé êðîññîâåð-ýåêò, êîòîðûé íàáëþäà-
åòñÿ îáû÷íî ó çâåçä ñ î÷åíü ñëîæíûì ñòðîåíèåì ìàãíèòíîãî ïîëÿ. åçóëüòàòû
îïðåäåëåíèÿ ïðîäîëüíîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ, îñíîâàííûå íà èçìåðåíèè öåíòðîâ òÿ-
æåñòè, ïîêàçàëè ïåðåìåííûé õàðàêòåð ìàãíèòíîãî ïîëÿ HD 201174 ñî çíà÷åíèÿìè
Be îò −800 äî 2250 ñ. Êðîññîâåð-ýåêò ïðèâîäèò ê èñêàæåíèþ îðìû ëèíèé,
äàæå ê èõ ðàñùåïëåíèþ, è ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî â äàííîé àçå íàáëþäàþòñÿ
îäíîâðåìåííî äâà ìàãíèòíûõ ïîëþñà. Ïðåäïîëàãàÿ äèïîëüíîå ñòðîåíèå ìàãíèò-
íîãî ïîëÿ, ìîæíî îæèäàòü, ÷òî ïîëå íà ïîâåðõíîñòè çâåçäû äîëæíî áûòü îêîëî
10 êñ.
Çàêëþ÷åíèå
Ïðåäñòàâëåíû íîâûå ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ äâóõ ìàãíèòíûõ çâåçä  HD 178892
è HD 201174. Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ãåîìåòðèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ çâåçäû HD 178892
îòëè÷àåòñÿ îò äèïîëüíîé è, ïî-âèäèìîìó, ïðèñóòñòâóåò êâàäðóïîëüíàÿ ñîñòàâ-
ëÿþùàÿ. Ìåæäó òåì ñîäåðæàíèå íåêîòîðûõ íàèáîëåå ïðåäñòàâëåííûõ â ñïåêòðå
õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíÿåòñÿ ñ àçîé âðàùåíèÿ, ÷òî ìîæíî
òðàêòîâàòü êàê îòñóòñòâèå õèìè÷åñêèõ íåîäíîðîäíîñòåé íà ïîâåðõíîñòè çâåçäû.
Ìàãíèòíîå ïîëå çâåçäû HD 201174 âïåðâûå áûëî èçìåðåíî â ÑÀÎ. Â íàñòîÿùåé
ñòàòüå áûëè ïðåäñòàâëåíû íîâûå èçìåðåíèÿ ïðîäîëüíîé ñîñòàâëÿþùåé ìàãíèòíîãî
ïîëÿ çâåçäû. Î áîëüøîé âåëè÷èíå ïîâåðõíîñòíîãî ïîëÿ è åãî ñëîæíîì ñòðîåíèè
ñâèäåòåëüñòâóåò ñèëüíûé êðîññîâåð-ýåêò â çååìàíîâñêèõ ñïåêòðàõ. Â äàëüíåé-
øåì ïðåäïîëàãàåòñÿ âûïîëíèòü àíàëèç õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà HD 201174 íà îñíîâå
èçìåðåíèÿ ýøåëëå-ñïåêòðîâ, ïîëó÷åííûõ â ñåíòÿáðå 2010 ã.
Àâòîðû âûðàæàþò áëàãîäàðíîñòü È.È. îìàíþêó çà ðÿä çàìå÷àíèé, ñïîñîá-
ñòâîâàâøèõ óñïåøíîìó ïðîâåäåíèþ èññëåäîâàíèé, à òàêæå Êîìèòåòó ïî òåìàòèêå
áîëüøèõ òåëåñêîïîâ çà âûäåëåííîå íàáëþäàòåëüíîå âðåìÿ íà 6-ì òåëåñêîïå ÑÀÎ.
àáîòà âûïîëíåíà â ðàìêàõ Ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû ¾Íàó÷íûå è
íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèå êàäðû èííîâàöèîííîé îññèè¿ íà 20092013 ãîäû (ïðîåêò
 Ï1194) ïðè ÷àñòè÷íîì èíàíñèðîâàíèè îññèéñêèì îíäîì óíäàìåíòàëüíûõ
èññëåäîâàíèé (ïðîåêò  09-02-00002-à).
Summary
E.A. Semenko, D.O. Kudryavtsev, L.A. Kihigina. A Study of Cool CP Stars with Strong
Magneti Fields Using 6-m Telesope of SAO RAS.
New measurements of the magneti eld of hemially peuliar stars HD 178892 and
HD 201174 are presented in the artile. It has been onrmed that HD 178892 has an extremely
strong magneti eld ompared to other ool CP stars. First measurements of the magneti
eld of the star HD 201174 have been arried out. A strong ross-over eet indiating the
omplex struture of the stellar magneti eld has been disovered in the Zeeman spetra of
HD 201174. The analysis of hemial omposition of the atmosphere of HD 178892 in phases
when the magneti eld has its minimum and maximum has not revealed any variations in the
abundane of the main hemial elements.
Key words: magneti eld, CP stars, atmosphere, hemial omposition.
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